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ABSTRAK 
 
DEA ATIKA RATNASARI, Pengaruh Kecerdasan Spiritual dan Kecerdasan 
Emosional terhadap Kinerja Guru Di SMAN 44 Jakarta Timur. Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, pengaruh kecerdasan spiritual, dan 
kecerdasan emosional terhadap kinerja guru di SMAN 44 Jakarta Timur, baik secara 
parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan metode ex post de facto dengan 
pendekatan kausal yang menggunakan data primer (variable eksogen dan variable 
endogen). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh guru di 
SMAN 44 yang berjumlah 47 orang. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa 
terdapat pengaruh secara parsial antara kecerdasan spiritual terhadap kinerja guru. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel atau 2,863 > 2,014 dengan 
angka signifikansi 0,006 sehingga kecerdasan spiritual memiliki pengaruh yang 
positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Hasil analisis data untuk variabel 
kecerdasan emosional terhadap kinerja guru menunjukkan nilai thitung > ttabel atau 
3,893 > 2,014 dengan angka signifikansi 0,000 sehingga kecerdasan emosional 
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Hasil analisis 
data untuk variabel kecerdasan spiritual terhadap kecerdasan emosional menunjukkan 
nilai thitung > ttabel atau 5,109 > 2,014 dengan angka signifikansi 0,000 sehingga 
kecerdasan spiritual memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
kecerdasan emosional.  Adapun nilai Rsquare sebesar 0,57. Angka ini diubah ke 
bentuk persen artinya persentase sumbangan pengaruh kecerdasan spiritual dan 
kecerdasan emosional terhadap kinerja adalah 57% sedangkan sisanya dipengaruhi 
oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sedangkan nilai R yaitu sebesar 0,755 dimana nilai 
tersebut termasuk dalam kategori kuat (0,60-0,79) yang artinya hubungan kecerdasan 
spiritual, kecerdasan emosional dan kinerja guru tergolong kuat.  
Kata Kunci : Kecerdasan Spirittual, Kecerdasan Emosional, Kinerja Guru
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ABSTRACT 
 
DEA ATIKA RATNASARI. The Effect of Spiritual Intelligence and Emotional 
Intelligence on Teacher Performance In 44 Senior High School East Jakarta. Faculty 
of Economics, University of Jakarta. 2016. 
 
This study aims to determine the influence of spiritual intelligence and emotional 
intelligence on the performance of teachers at SMAN 44 in East Jakarta, partially. 
This study uses ex post facto with the causal approach that uses primary data 
(variable exogenous and endogenous variables). The population used in this study 
were all teachers at SMAN 44 that totaled 47 people. Based on the results of data 
analysis known that there is a partial effect between spiritual intelligence on teacher 
performance. The results of data analysis showed that tcount > ttabel or 2.863 > 2.014 
with 0.006 significance of the numbers so that spiritual intelligence have a positive 
and significant impact on teacher performance. The results of the analysis of the data 
for the variables of emotional intelligence on the performance of teachers showed 
tcount > ttabel or 3.893 > 2.014 with 0.000 significance figures that emotional 
intelligence has a positive and significant impact on teacher performance. The results 
of the analysis of the data for the variables spiritual intelligence to emotional 
intelligence shows tcount > ttabel or 5.109 > 2.014 with 0.000 significance of the 
numbers so that spiritual intelligence have a positive influence and significant impact 
on emotional intelligence. The Rsquare value of 0.57. This figure is adjusted to shape 
percent means the percentage contribution of the influence of spiritual intelligence 
and emotional intelligence to performance is 57% while the rest influenced by other 
factors not examined. While the value of  R is equal to 0.755 where the value included 
in the category of strong (0.60 to 0.79), which means the relationship spiritual 
intelligence, emotional intelligence and the relatively strong performance of teachers. 
Keywords: Spirittual Intelligence, Emotional Intelligence, Teacher Performance 
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